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СВЕРДЛОВСК. ОБЛ. 
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19 д е к а б р я  IX е /е з д  КГГ(б) Латвии тайным 
г о л о с о в а н и е м  и з б р а л  в ч л е н ы  Ц е н т р а л ь н о г о  К о ­
м и т е т а  КЩб) Л а т в и и  35 ч е л о в е к .
К а н д и д а т а м и  в члены ЦК КП(б) Латвии 
и з б р а н ы  и  человек, в ревизионную комиссию— 
5 ч е л о в е к .
П о с л е  избрания руководящих органов партии 
т о в а р и щ  Калнберзинь об'явил IX с 'езд  коммуни­
с т и ч е с к о й  партии (большевиков) Латвии зак р ы ­
т ы м . (ТАСС).
ЗАКРЫ ЛСЯ IX С'ЕЗД К П (б ) Л А Т В И И
В С Е М  О Р Г А Н И З А Ц И Я М  ВКП(б)
Ц е н т р а л ь н ы й  К о м и т е т  п а р т и и  п о с т а н о в и л  со зв а т ь  н а  15 ф е в р а л я  1941 г о д а  X V III  В с е с о ю з н у ю  к о н ф е р е н ц и ю  ВКП (б).
Порядок дня X V III  Всесоюзной конференции:
1) О р а б о т е  п а р т и й н ы х  о р г а н и з а ц и й  в о б л а с т и  п р о м ы ш л е н н о с т и  и т р а н с п о р т а .
2) Организационные вопросы.
Нормы представительства и порядок выборов:
1. На основании § 37 Устава партии, руковод­
ствоваться следующими нормами представительства 
для выборов делегатов па XVIII Всесоюзную партий­
ную конференцию:
а) областные, краевые, республиканские партий­
ные организации, имеющие свыше 10.000 членов пар­
тии, посылают одного делегата с решающим голосом 
на каждые 10.000 члепов партии;
б) областные, краевые, республиканские партий­
ные организации, имеющие менее 10.000 членов пар­
тии, посылают одного делегата с решающим голосом.
2. По РСФСР, Украинской ССР и Белорусской 
ССР делегаты на XVIII Всесоюзную партийную конфе­
ренцию избираются от областей, краев и автономных 
республик на пленумах обкомов и крайкомов партии, 
а по другим союзным республикам—от республик на 
пленумах ЦК компартий.
3. В связи с тем, что главным вопросом поряд­
ка дня конференции является вопрос о работе партор­
ганизаций в области промышленности и транспорта — 
предоставляется дополнительно по одному мандату с 
решающим голосом следующим горкомам партии, пред­
ставляющим промышленные центры:
1. Молотовскому
2. Белорецкому
3. Ишямбаевскому
4. Белостокскому
5. Витебскому
6. Гомельскому
7. Могилевскому
8. Липецкому
9. Дзержинскому
10. Балахнинскому
11. Выксунскому
12. Муромскому
13. Павловскому
14. Чиатурскому
15. Кутаисскому
16. Батумскому
17. Ковровскому
18. Владимирскому
19. Шуйскому
20. Кинешемскому
21 . Иркутскому
22. Черемховскому
23. Карагандинскому
24. Ридерскому
25. Балхашскому
26. Вышпеволоцкому
27. Петрозаводскому
Архангельской обл. 
Башкирской АССР
4 4 «I
Белорусской ССР
Воронежской обл. 
Горьковской обл.
Грузинской ССР
14 С 4
4 4 4 4
Ивановской обл.
44 4 4
4 4 4 4
4 4 4 4
Иркутской обл.
4 4 4 4
Казахской ССР
Калининской обл. 
Карело-Финской ССР
28. Виипурскому (Выборгскому)
29. Фрунзенскому Киргизской ССР
30. Кировскому
31. Новороссийскому
32. Армавирскому
33. Красноярскому
34. Керченскому
35. Севастопольскому
36. Ульяновскому
37. Сызранскому
38. Чапаевскому
39. Рижскому
40. Лепайсскому
41. Волховскому
42. Псковскому
43. Новгородскому
44. Каунасскому
45. Вильнюсскому
46. Кишиневскому
47. Березниковскому
48. Кизеловскому
49. Краснокамскому
Кировской обл. 
Краснодарского края
4 4 4 4
Красноярского края 
Крымской АССР
4 4 4 4
Куйбышевской обл.
Латвийской ССР
Ленинградской обл.
Литовской ССР
4 4 4 4
Молдавской ССР 
Молотовской обл.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60. 
61. 
62.
63.
64.
65.
6 6 .
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80. 
81. 
82.
83.
84.
85.
86 .
87.
88 .
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99. 
1 0 0 . 
10 1 . 
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110 . 
111 . 
112 .
113.
114.
115.
116.
117.
118.
119.
120. 
121.
Лысьвенскому 
Соликамскому 
Чусовскому 
Коломенскому 
Серпуховскому 
Ногинскому 
Подольскому 
Орехово-Зуевскому 
Егорьевскому 
Электростальскому 
Клнпскому 
Красногорскому 
Кунцевскому 
Мытищинскому 
Ухтомскому 
Химкинскому 
Щелковскому 
Мурманскому 
Кемеровскому 
Прокопьевском}' 
Сталинскому 
Ленинск-Кузнецкому 
Анжеро-Судженскому 
Томскому 
Тюменскому 
Орджони кидзеградско 
Брянскому 
Клинцѳвскому 
Шахтинскому 
Таганрогскому 
Новочеркасскому 
Вольскому 
Тагильскому 
Красноуральскому 
Ревдинскому 
Серовскому 
Нрцевскому 
Астраханскому 
Мичуринскому 
Сталинабадскому 
. Сталиногорскому 
Калужскому 
А шхабадскому 
Ижевскому 
Самаркандскому 
Серговскому 
Ворошиловскому 
Краснолучскому 
Днепродзержинскому 
Криворожскому 
Никопольскому 
Мелитопольскому 
Львовскому 
Николаевскому 
Херсонскому 
Кременчугскому 
Сумскому 
Макеевскому 
Краматорскому 
Гордовскому 
Артемовскому 
Констаптиновскому 
Орджоникидзевскому 
Мариупольскому 
Славянскому 
Чистяковскому 
Комсомольскому 
Магнитогорскому 
Златоустовскому 
Каменск-Уралъскому 
Грозненскому 
Орскому
Молотовской обл.
Московской обл.
Мурманской обл. 
Новосибирской обл.
Омской обл.
<іу Орловской обл.
л 4 4
<4  (
Ростовской обл.
Саратовской обл. 
Свердловской обл.
Смоленской обл. 
Сталинградской обл. 
Тамбовской обл. 
Таджикской ССР 
Тульской обл.
11
Туркменской ССР 
Удмуртской АССР 
Узбекской ССР 
Ворошиловградской обл.
Днепропетровской обл.
Запорожской обл. 
Львовской обл. 
Николаевской обл.
1 1  1 1  
Полтавской обл. 
Сумской обл. 
Сталинской обл.
Хабаровского края 
Челябинской обл.
Чечено-Ингушской АССР 
Чкаловской обл.
Эстонской ССР
Ярославской обл.
122. Таллинскому
123. Нарвекому 
124.. Костромскому
125. Рыбинскому ,, ,,
4. Предоставляется дополнительно по одному ман­
дату с решающим голосом следующим узловым партор­
ганизациям на железнодорожном транспорте:
1. Батайскому
2. Батракскому
3. Белостокскому
4. Брянскому II
5. Вильнюсскому
6. Владивостокскому
7. Вспольинскому
8. Гомельскому
ж. д. им. Ворошилова 
ж. д. им. Куйбышева 
Белостокской ж. д. 
Моск.-Киевской ж. д. 
Литовской ж. д. 
Приморской ж. д. 
Ярославской ж. д. 
Белорусской ж. д.
9. Горький-сортировочному Горьковской ж. д.
10. Дебальцево-сортировочному Северо-Донецкой ж.д.
11. Инскому Томской ж. д.
12. Кочетовскому Ленинской ж. д.
13. Красно-Лпманскому Северо-Донецкой ж. д.
14. Ленинградскому 
(Ленинград-пассажирский) Октябрьской ж. д.
15. Львовскому Львовской ж. д.
16. Москва-сортировочному Ленинской ж. д.
17. Нижнеднепровскому Сталинской ж. д.
18. Оршанскому
19. Основянскому
20. Петрозаводскому
21 . Петропавловскому
22. Рижскому
23. Рузаевскому
Западной ж. д. 
Южной ж. д. 
Кировской ж. д. 
Омской ж. д. 
Латвийской ж. д. 
Пензенской ж. д.
24. Свердловск-сортировочному ж. д. им. Кагановича
25. Таллинскому Эстонской ж. д.
26. Тбилисскому ж. д. им. Берия
27. Тульскому ж. д. им. Дзержинского
28. Узловому Моск.-Донбасской ж. д.
29. Челябинскому Южно-Уральской ж. д.
30. Яеиноватскому Южно-Донецкой ж. д.
5. Предоставляется дополнительно по одному ман­
дату с решающим голосом парторганизациям следую­
щих портов морского флота:
1. Архангельскому
2. Бакинскому
3. Батумскому
4. Владивостокскому
5. Ленинградскому
6. Лепайсскому
7. Мариупольскому
6. Предоставляется 
дату с решающим голосом 
щих портов речного флота
1. Архангельскому
2. Астраханскому
3. Горьковскому
4. Измаильскому
5. Киевскому
6. Красноярскому
7. Ленинградскому
7. Выборы делегатов от горкомов партии, узло­
вых парторганизаций железнодорожного транспорта и от 
парторганизаций портов морского и речного флотов про­
изводятся на пленумах обкомов, крайкомов, ЦК ком­
партий союзных республик.
8. Коммунисты, состоящие в партийных органи­
зациях Красной Армии, Военно-Морского Флота и час­
тей НКВД, участвуют в выборах делегатов на X V III 
Всесоюзную партийную конференцию на пленумах об­
комов, крайкомов, ЦК компартий союзных республик 
на общих основаниях, как часть общепартийных ор­
ганизаций.
8. Мурманскому
9. Новороссийскому
10. Одесскому
11. Потийскому
12. Рижскому
13. Таллинскому
дополнительно по одному ман- 
парторганизациям следую-
8. Молотовскому
9. Московскому
10. Новосибирскому
11. Ростовскому
12. Рыбинскому
13. Сталинградскому
14. Хабаровскому
Секретарь ЦК ВКП(б) И. СТАЛИН
2 22 декабря
НА ПЛЕНУМЕ РАЙКОМА 
ВКЛ(б)
18 и 19 декабря состоялся 
пленум райкома ВКП(б).
Пленум освободил от исполне­
ния обязанностей первого секре­
таря райкома ВКП(б) тов. Л а п ­
шина С. П в связи с перехо­
дом его на работу в другой район.
Первым секретарем райкома 
ВКЩб) избран тов. Беликов 
А. В., ранее работавший секре­
тарем райкома ВКП(б) по кад­
рам. Секретарем райкома ВКІІ(б) 
по кадрам избран тов. Третья  
ков А. А , ранее работавший 
зав. отделом пропаганды и аги­
тации райкома ВКЩб). Зав. от­
делом пропаганды и агитации 
райкома ВКЩб) утвержден тов. 
Паршин Е. П., ранее работав­
ший зав. раііпарткабинетом. Зав. 
парткабинетом утвержден тов. 
Леонтьев В. Е., ранее работав­
ший пропагандистом райкома 
ВКН(б).
Пленум ввел в состав бюро 
райкома ВКІІ(б) тт. Т ре тьяко ­
ва А. Д., Калугина А. И. и 
Таланкина П А.
Сегодня— лыжные 
соревнования!
Сегодня райком комсомола и 
районный совет физкультуры в 
10 часов утра проводят лыжные 
соревнования и тренировку ком 
сомольцев и молодежи, записав­
шихся для участия в лыжном 
кроссе, посвященном 23-й годов­
щине Красной Армии.
Секретари первичных комсо­
мольских организаций и физорги 
обязаны обеспечить полную и 
своевременную явку лыжников 
на соревнования и тренировку..
Местом сбора является Режевской 
дом обороны. Райхом ВЛКСМ 
Райсовет физкультуры.
Воспитанницы 5-го детского сада Петроградского района (Ленин­
град) дети работниц завода «Электроприбор» Тамара Лялина 
(слева) и Тамара Трусова. (Фото ТАСС).
День нашего района
С ор ев н ов ан и е  
ш и р п о т р е б о в ц е в
Активно участвуют в социали­
стическом соревновании отдель­
ные рабочие Липовского промком­
бината. Они ежедневно выполня­
ют сменные задания от 150 до 
195 процентов.
Так, например, 18 декабря 
кузнец тов. Коркодинов выполнил 
норму на 195 процентов, коляс- 
ник тов. Ежовских—на 150 про­
центов и тележник тов. Минеев 
— на 165 процентов.
Бачинин.
С н ег о за д ер ж а н и е  
на п ол я х
Колхоз «Красный боец», что­
бы получить в будущем году вы­
сокий урожай, соблюдает осенне- 
зимние агромероприятия.
На-днях проведено снегозадер­
жание на 15 гектарах.
Русин.
К олхозная  
с а м о д ея т ел ь н о ст ь
В Черемисском доме культуры 
организовано несколько кружков 
колхозной художественной само­
деятельности.
Неплохо работают кружки хо­
ровой, танцев, музыкальный, 
драматический и др.
В декабре здесь проведены 
лекции о международном положе­
нии и коммунистической морали, 
которые прослушали 550 тру­
дящихся.
Ежедневно в библиотеке быва­
ют беседы, читки газет, журна­
лов и книг.
Н. Ежов.
О б о р о н н ы е группы  
в ш к ол е
Учащиеся Режевской средней 
школы Л» 1 настойчиво овладе- 
! вают военными знаниями, гото­
вятся стать достойными защит­
никами рубежей социалистичес­
кой родины. Работают 3 группы 
БГСО, 2 группы БПВХО и груп­
па ВС.
Недавно 17 человек сдали 
нормы на значок ПВХО и 23 че 
ловека—на значок ГСО.
Во время зимних каникул бу­
дут организованы 3 группы ВС 
и 4 группы ЮВС. Уже проведе 
на запись желающих сдать нор 
мы на значки ВС и ЮВС.
Б ес ед а  
о ком мунистическом  
воспитании
На-днях в сельхозартели им. 
Калинина Черемисского сельсо­
вета была проведена беседа по 
докладу тов. Калинина М. И. «О 
коммунистическом воспитании», 
сделанным им на собрании пар­
тийного актига города Москвы 
2 октября 1940 года.
Беседа прошла с большим ус­
пехом. Она вызвала огромный 
интерес у слушателей.
Белоусов.
БОЛЬШЕ ЗАБОТЫ 
О КОНЕВОДСТВЕ
Коневодство имеет огромное зна­
чение в развитии колхозного стро­
ительства. Также немалую роль 
оно играет и в обороноспособности 
нашей родины. Поэтому вопроса­
ми воспроизводства коня должны 
повседневно заниматься руководи­
тели колхозов, бригадиры живот­
новодства и конюхи.
К сожалению, у нас в районе 
не во всех колхозах уделяется 
необходимое внимание коню. За 
последнее время участились слу­
чаи абортирования конематок. 
Причиной этому является то, что 
председатели колхозов доверили 
охрану жеребых кобылиц второ­
степенным лицам и не устано­
вили строгого контроля за их со­
держанием. Конематки используют­
ся на работах наравне со всеми 
лошадьми и находятся в общих 
конюшнях. Денники не организо­
ваны, кормление и поение про­
водится не по рациону.
В колхозе «Верный путь» из- 
за головотяпского отношения к 
конематкам абортировалось 8 ко­
былиц. Вместо того, чтобы при­
нять конкретные меры по устра­
нению недостатков, правление 
колхоза занялось разыскиванием 
об ективных причин.
Чтобы создать условия жере­
бым кобылицам, надо организовать 
отдельные теплые денники, снаб­
дить хорошими кормами, за 6 
месяцев до выжеребки освобож­
дать их от тяжелой работы и за 
2 месяца от всяких работ, соблю­
дать мацион в виде легкой прогул­
ки и проминки, 
і Руководители сельхозартелей и 
Івся колхозная общественность обя­
заны бороться за сохранение кон­
ского поголовья. Пархоменко.
Старший зоотехник РайЗО.
ОБЗОР ИНОСТРАННЫХ 
ТЕЛЕГРАММ
С винарник  
на 40 станков
В сельхозартели «8-е марта» 
сдан в эксплоатацию вновь вы­
строенный стандартный свинар­
ник на 40 станков.
В настоящее время начато 
строительство скотного двора на 
100 голов.
35-летие ДЕКАБРЬСКОГО ВООРУЖЕННОГО 
ВОССТАНИЯ В ГОРОДЕ МОСКВЕ
Кровавая расправа царизма е 
безоружными рабочими 9 (22) ян­
варя 1905 г. в Петербурге пос­
лужила тем толчком, который 
развязал первую русскую рево­
люцию, поднял рабочее движение 
в России па огромную высоту.
В стране начались политичес­
кие стачки, демонстрации. В от­
дельных местах рабочие стали 
оказывать вооруженное сопротив­
ление царским властям. Массо­
вый характер принимают забас­
товки, в которых участвуют де­
сятки и сотни тысяч рабочих. 
Всего в течение 1905 года ба­
стовало 2.800.000 человек.
Вслед за рабочими начали по­
дыматься и крестьянские массы. 
Весной и летом 1905 года в ря­
де губерний царской России и 
особенно в Грузии крестьяне гро­
мили помещичьи имения, захва­
тывали землю. Социал-демокра­
тическая партия проникла в де­
ревню, выпускала там воззвания 
к крестьянам, организовывала 
кружки, забастовки сельскохозяй­
ственных рабочих, создавала кре­
стьянские комитеты.
Революционная борьба развер­
тывалась с огромной силой. По­
ражения царских войск в рус­
ско-японской войне сказались и 
на состоянии армии и флота. На­
чались волнения среди солдат и 
■ моряков. В дни октябрьской по­
литической стачки 1905 г. роди­
лись Советы рабочих депутатов— 
мощное оружие в борьбе против 
самодержавия.
Все развитие революции с не­
избежностью вело к вооруженному 
восстанию. Большевики, воору­
женные решениями III с‘езда 
партии, наперекор меньшевикам 
и эсерам, подготавливали к вос­
станию массы.
5 (18) декабря московские боль­
шевики вынесли решение о все­
общей стачке и вооруженном вос­
стании.
9 (22) декабря улицы Москвы 
покрылись баррикадами, движе­
ние прекратилось. Царские вой­
ска обстреливали баррикады, гро­
мили училище Фидлера, где за­
сели дружинники.
У московского пролетариата к 
началу восстания была боевая 
организация, в которую входило 
около тысячи дружинников. В хо­
де боев их число увеличилось. 
Вскоре восстанием был охвачен 
весь город. Московская буржуа­
зия в панике запасалась продук­
тами, пряталась в подвалы...
Вооруженная борьба происходи­
ла в Замоскворечье, Миуссах, 
Вутырках, Рогожско-Симоновском 
районе, у Красных ворот, у Су­
харевской башни. Наиболее ожее- 
точеппый и упорпый характер 
носило восстание на Красной 
Пресне. Здесь были сосредоточе­
ны лучшие боевые дружины, ру­
ководимые большевиками. Красная 
Пресня превратилась в центр вос­
стания, его главную крепость.
Девять дней продолжалась геро­
ическая борьба восставших рабо­
чих с численно превосходящими 
войсками. После того, как цар­
ское правительство перебросило в 
Москву Семеновский и другие 
гвардейские полки, восстание бы­
ло со зверской жестокостью по­
давлено. Началась кровавая рас­
права с восставшими рабочими.
Вооруженные восстания имели 
место и в других городах и райо­
нах России: в Закавказье, где в 
то время героической борьбой ра­
бочих руководил товарищ Сталин, 
в Донбассе, на Урале, в Сибири.
По-разному оценили уроки во­
оруженного восстания большевики 
и меньшевики.
В ответ на трусливую фразу 
меньшевика Плеханова! «Не нуж­
но было браться за оружие», 
Ленин говорил: «Напротив, нужно 
было более решительно, энергич­
но и наступательно браться за 
оружие...» (Ленин,т. X,стр. 50).
«Пролетариат не побежден,— 
писал товарищ Сталин,—а от­
ступил на время, и теперь он 
готовится для новой славной 
схватки».
Эта новая славная победная 
схватка наступила в октябре 
1917 года.
Московское декабрьское воору­
женное восстание 1905 г. сыг­
рало огромную роль в борьбе ра­
бочего класса против самодержа­
вия и капитализма, за социализм.
М. Ильин.
Неблагоприятная погода в зна­
чительной мере ослабила д е й і \  
вия авиации воюющих сторон. 
Начиная с 16 декабря герман­
ская авиация ограничивала дея­
тельность преимущественно раз­
ведывательными полетами. В 
ночь на 20 декабря впервые за 
последние дни в Лондоне был 
об'явлена воздушная тревога, од-* 
яако, как указывается в англий­
ских сообщениях, германские са­
молеты над городом не появились. 
По словам агентства Рейтер, в 
эту ночь было сброшено неболь­
шое количество бомб в южной и 
юго-восточной Англии.
По мнению военного обозрева­
теля английской газеты «Дейли 
телеграф энд Марнинг пост» ос­
лабление деятельности герман­
ской авиации возможно связано с 
тем, что Германия в настоящее 
время занята приготовлениями к 
вторжению в Англию.
Как сообщает английское ми­
нистерство авиации, в ночь на 
19 декабря английские самолеты 
бомбардировали германский город 
Маннгейм, а также военные об‘- 
екты Италии. В ночь на 20 де­
кабря английские самолеты пред­
приняли ограниченные операции 
над Германией.
** *
На фронтах Албании, несмотря 
на ожесточенное сопротивление 
итальянцев, греческие войска 
продолжают наступление. По со­
общениям американских коррес­
пондентов, итальянские войска 
оставили побережье залива Па­
лермо и отступили по направле­
нию к порту Химара.
К северу Клисуры и Тепелене, 
которые еще не заняты греками, 
идут ожесточенные сражения. Гре­
кам удалось несколько продви­
нуться вперед. Итальянцы понес­
ли большие потери.
# *
Агенство Рейтер сообщает, что 
английские войска ведут операции 
против ливийского порта Бардии.
Английская артиллерия произ­
водит обстрел города. Одновремен­
но Бардия подвергается бомбар­
дировке с воздуха и моря.
Английские силы, действующие 
против этой итальянской базы, 
непрерывно увеличиваются, туда 
все время прибывают подкрепле­
ния. Большая часть двух итальян­
ских дивизий, находящихся в 
Бардии, окружена.
Ответственный редактор  
И. В. КОНОВАЛОВ.
РЕЖЕВСКОЙ РАЙФИНОТДЕЛ 
Д О В О Д И Т  до сведения,
ч т о  н а л о г о в а я  р е г и с т р а ц и я  н а  
1 9 4 1 — 1 9 4 3  г .  б у д е т  п р о х о д и т ь  
с  1 я н в а р я  п о  15  ф е в р а л я  
19 41  г о д а .
В с е  г о с у д а р с т в е н н ы е ,  к о о п е ­
р а т и в н ы е  и  о б щ е с т в е н н ы е  о р ­
г а н и з а ц и и  д о л ж н ы  п о л у ч и т ь  
к а р т о ч к и  н а л о г о в о й  р е г и с т р а ­
ц и и  в  Р а й Ф О  д о  1 я н в а р я  и  
п р о й т и  т а к о в у ю  в  у с т а н о в л е н ­
н ы й  с р о к .
З а  н е п р о х о ж д е н и е  р е г и с т р а ­
ц и и  б у д е т  н а л а г а т ь с я  ш т р а ф  
д о  1 0 0  р у б л е й .
1—3.
ІІослесхоз В Е Д Е Т  ПРОДАЖУ
готовых новогодних елок.
Самовольная заготовка кате­
горически воспрещается.
С о в е т с к а я ,  16. П О С Л Е С Х О З .
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